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Tutkielmassa tarkastellaan eliniän pitenemisen ja talouskasvun välistä vuorovaikutusta. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle Suomen
väestörakenne muuttuu perusteellisesti. Sekä syntyvyys että kuolleisuus ovat jo pitkään olleet hyvin alhaiset. Tulevaisuudessa huoltosuhde
heikkenee, koska työvoimasta poistuu eläköitymisen myötä enemmän väkeä kuin sinne tulee. Väestökehitys on samansuuntainen monissa
muissakin länsimaissa.
Eliniän pitenemisen vaikutusta talouskasvuun tarkastellaan kahdessa tapauksessa. Ensin tarkastellaan eliniän pitenemisen vaikutusta
säästämiskäyttäytymiseen ja sitä kautta talouskasvuun. Tarkasteluympäristönä on limittäisten sukupolvien malli, jossa nuoret toimijat säästävät
itse omaa eläketurvaansa varten.
Seuraavaksi tutkitaan eliniän pitenemisen vaikutusta talouskasvuun tapauksessa, jossa valtio huolehtii koulutusinvestoinneista.
Koulutusinvestointien suuruudesta äänestetään. Koulutusinvestoinnit hyödyttävät suoraan nuorta väestönosaa, mutta vanhemman ikäpolven
parissa niiden kannatus on alempi. Väestön ikääntyminen vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen, koska alhaisten koulutusmenojen kannattajien
osuus kasvaa. Koulutusinvestoinnit kuitenkin kiihdyttävät talouskasvua ja hyödyttävät koko väestöä iästä riippumatta. Jos äänestyksessä
päädytään koulutusmenojen pienentämiseen, talouskasvu hidastuu.
Eliniän pitenemisen vaikutus talouskasvuun riippuu sukupolvien välisen eturistiriidan jyrkkyydestä. Mikäli koulutukseen panostamista jatketaan
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